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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ  
МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ МАРКЕТИНГУ 
 
Інтерактивні методики — це методики викладання, які базу-
ються на отриманні негайного зворотнього зв’язку від студентів. 
Бар’єром впровадження таких методів навчання в практику є їх 
відмінність від прийнятих в академічному середовищі, які базу-
ються на дидактичному навчанні та слідуванні правилам «приму-
сового» навчання. 
Інтерактивні методики, до яких відносяться кейс-стаді, ролеві 
ігри тощо спрямовані на відображення реальності або певною мі-
рою заміною чи доповненням навчанню на виробництві. Кейс-
стаді — цей термін часто використовується як «парасолька, яка 
покриває родину навчальних методів, що побудовані на дослі-
дженнях» [1]. 
У маркетингу такі методики навчання часто нагадують якісні 
дослідження. У кейсі обов’язково повинна бути наведена відпо-
відна база даних, та поєднана з технічними параметрами. При на-
писанні кейсів необхідно показати, що ви застосовували такі ме-
тоди досліджень, як спостереження, аналіз певних документів. У 
кейсах також можливо надавати певну інтерпретацію даних та 
документів, їх власне тлумачення. 
Особливістю інтерактивних методик викладання є те, що їх за-
стосування має поєднуватися та ґрунтуватися на власному практич- 
ному досвіді викладача. Таке наближення допомагає викладачеві 
наблизити теоретичний матеріал до студента, більш легко та зро-
зуміло донести його. Таке наближення також дає змогу більш пра-
вильно оцінити альтернативні підходи до вирішення проблеми, яке 
може показати студентська аудиторія. Класична американська 
школа економічної освіти пропонує застосовувати подібні викла-
дацькі технології починаючи з другого року навчання студентів, 
коли навчання спирається на практику та спрямована на надання 
практичних навичок. Однак, на наш погляд, засвоєння теоретич-
них базових положень може і повинно супроводжуватися їх уна-
очненням. Саме інтерпретація теоретичних положень на практики 
дає можливість засвоєння теоретичних знань студентам.  
На наш погляд, приклади, на які мають спиратися кейси, повинні 
еволюціонувати від простого до складного. Так, наприклад, вивчен-
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ня процесу ціноутворення на ринку чистої конкуренції при стандар-
тизованому продукті для студента першого курсу можна доволі 
умовно проводити спираючись на кейси, де мова йде про організа-
цію продажів бананів, але при складанні маркетинг плану для під-
приємства студентам доцільно запропонувати кейси, в яких міс-
титься макроаналіз та опис мікро-середовища. Такі кейси є більши- 
ми за обсягами. У таких випадках можливо також практикувати ко-
ротке викладення матеріалу самого кейсу перед початком дискусії. 
Це надає можливість студентам освоїти навички презентації, що є 
професійно необхідною складовою кваліфікації маркетолога. 
Таким чином, метою застосування інтерактивних методів на-
вчання є не оцінка, а набуття практичних навичок аналізу мінливого 
конкурентного середовища та прийняття управлінських рішень.  
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РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ  
У ВИВЧЕННІ КУРСУ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 
 
Особливістю сучасного розвитку освіти і науки є актуалізація, 
пошук нових підходів щодо структурування навчально-вихов- 
ного процесу, які б надавали пріоритет особистісному фактору за 
умов суб’єкт-суб’єктного навчання.  
Головне завдання політичної освіти — домагатися усвідом-
лення, прийняття і практичного здійснення людиною власних 
прав і політичної відповідальності. Зміст демократичної політич-
ної освіти має охоплювати головні площини соціалізації особис-
тості — когнітивну (знання й уявлення), конативну (досвід соці- 
альної дії), афективну (сукупність цінностей суспільного життя). 
Сучасна політична освіта — це поєднання індивідуальної та гру-
пової роботи на основі використання інтерактивних методів на-
вчання. Формування якісно нового рівня засвоєння знань з полі-
тології можливе за умови усвідомлення студентами проблема- 
тики предмету, їх самостійного аналізу і прогнозування подій су-
